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Abstract
The aim of this study was to ascertain the current state and identify challenges in school clinical
psychology, and explore future modalities of school clinical psychology. First, the study ascertained
the current state of school maladjustment and problematic behavior based on the results of a survey
conducted by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan. The survey
dealt with non-attendance, ijime?bullying?, and violent behavior. Next, this study examined the
history of school counseling in Japan, dividing it into six periods, from its introduction to the present.
From this it was found that the major trend in school counseling today has been to bring in clinical
psychology specialists from outside into the school when deemed necessary. However, it was also
found that the current system is not sufficient to respond to the various problems faced by children
today. Based on the above, the study revealed that the future challenges for school clinical psychology
that involve outside clinical psychology specialists lie in the further enhancement of human resources,
improving the quality of outside staff, and developing smooth partnerships with relevant institutions to
respond to today,s complex and diverse problems.
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